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needs of a larger system. The hardware has been ~pecified and shown 
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'_to exist. through· a sh~rt survey of the market. The_ configuration will 
r' function, as outlined, with the specified a1;1d projected load factors. /;f 
S"oftware· will be mostly user-written, but is straight-forward. 
.··I·· In retrospect, this system has a workable .design and a practical 
application • The Chase Manhattan Bank's· System/70 Extended Computing 
System,_ designed by Mark.Computing Systems and installed at Chases' 
9 UniCard Division is· currently operational. 
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handling and not scientific, ,floating-point hardwar·e is not necessary.·. • 
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response time more than twice that of the DDP-516. The number of 
external in~e~rupts was determined to be 48 which the Honeywell meets 
exactly and the PDP-9 surpasses by 208 interrupts. 
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-MISCELLANEOUS 
All three. machines either have the features noted below or 
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